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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
REALES DECRETOS
PARTE OFICIAL al empleo de Intendente de Ejército, en la vacant6que se produjo en veinticuatro de enero último, por
pase á situación de reserva de don Eduardo de la.
Iglesia y Santa María, asignándosele la antigüedad
de ocho del corriente mes, en que ha terminado el
plazo reglamentario de efectividad.
Dado en Palacio á doce de febrero de mil nove-
cientos trece.
Vengo en admitir la dimisión que, fundada en el
mal estado de su salud, ha presentado el General de
división D. Gum.ersindo de. Sierra y Vázquez de No-
voa, del cargo de Gobernador militar de Mallorca. '
Dado en Palacio á doce de febrero de mil nove-
cientos trece.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
AOUSTIN LUQUE
'" * *
Vengo en nom.brar Gobernador militar de Mallorca
al Ganerá! de división don Manuel Martín González
y Ortiz.
Dado en Palacio, á doce de febrero de mil nove-
cientos trece.
ALFONSO
El Ministro de le. Guerrt>,
AOUSTiN LUQUE
* * *
, Vengo en nombrar Subinspector de las tropas de
la cuarta región, al General de división don Fran-
cisco Rodríguez y Sánchez Espinosa.
Dado en Palacio á doce de febrero de mil nove-
cientos trece.
ALFONSO
'El Ministro.de la Guerra,
AOUSTiN LUQUE
* * *
Vengo en nombrar Mi ayudante de campo, secre-
tario; al General de brigada <;lon Juan Loriga y
Herrera Dávila, conde del Grave.
Dado en Palacio á doce de febrero de mil nove-
(lientos trece.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
AOUSTiN LUQUE
* * *
En consideración á los servicios y circunstancias
del Integdente de división don Enrique García Mo-
reno,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de
la Guerra, y de acuerdo con el Oonsejo de Ministros,
ALFONSO
El,Ministro de la Guerra,
AOUSTIN LUQUE
Servicios del Intendente de divisi6n
D. Enrique Garcia Moreno.
Nació el día 31 de enero de 1848 é ingresó en la
escuela especial de Administración :Militar el 9 de
agosto de 1864, siendo promovido á oficial tercero
en junio de 1867 por haber terminado con áprovecha-
miento sus estudios.
Permaneció luego en situación de excedente hasm
que, enootubre del año últimamente citado, se le
dió colocación en el distrito de Andalucía.
Se halló en la batalla de Alcolea el 28 de septiem-
bre p'e 1868, alcanzando el empleo personal de ofi-
cial segundo por el mérito que en ella contrajo.
En junio de 1869 fué trasladaiJ.o á la Intervención
general militar, y en igual mes de 1871 á la Sec-
ci6n de ajustes de Cuerpos.
Obtuvo por antigüedad, en abril de 1874, el em-
pleo de oficial segundo en la escala general de su
cuerpo, continuó en la mencionada Sección de ajustes;
desempeñó la comisión de conducir caudales con des-
tino á los ejércitos del Narte y del Centro, y fué
hecho prisionero por las fuerzas carlistas el 13 de
agosto de dicho año, cesando en su cautiverio el 4,
de mayo de 1875.
Volvió después á prestar servicio en la Sección de
ajustes de Ouerpos, destinándosele con posterioridad
al distrito de Castilla la Nueva, donde se le confia-
ron diversos cometidos.
Por los servicios que prestó durante la guerra civil
fué recompensailo en 1876 con e.l grado de oficial pri-
mero.
Se le <;1estin6 al distrito de Extremadura en abril
de 1881, aloanzó reglamentariamente el empleo de
oficial primero con la efectividad de 6 de mayo si-
guiente, y pasó nuevamente en julio á la sección
de ajustes de Cuerpos. Por sus trabajos en la misma
fué más adelante significado 3',1 Ministerio de Estado
para que se le otorgara la cruz de Carlos III.
Tras1ad:ado en enero de 1887 á la Intervención ge-
neral militar, desempeñó desde junio las funciones de
enc:argailo de efectos del Depósito de la Guerra, dis-
poniéndose en agosto que pasara 'á la Sección de
Intervenci6n de la Intendencia de Castilla la 'Nueva,
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y en septiembre que volviera á la referida. Interven·
ción general.
Con motivo de la reorganización del Ministerio de
la, Guerra, quedó desde julio de 1889 perteneciendo á
la 5." Dirección del mismo, siendo destinado en mar·
zo de ~890 á la Inspección general de Administración
Militar, en la que continuó al ascender, por antigüe-
rlad, á comisario de guerra de segunda clase en ene-
ro de 1891, prestando sus servicios en la Interven-
ción general.
SB mandó en azosto de 1892 que. sin cesar en su
destino, se hiciera, ('.argo de la comisaría de revista.s
de la 3.0. división.
Desde enero de 1893, ~. en virtud de nuova orga-
nización, estuvo aJecto tí la Ordonación de pagos
rle Guerra, perteneciendo á la Intervención general,
v en 1897 fué conc1e('orado ('on la. cruz blan('a de se-
gunda clase del }Térito Milita.r, en re('ompeMa dE'
la asiduidad é inteligenC'Ía que c1emostró en los tra-
bajos de ajuste anticipado de los cuerpos armados.
Obtuvo por alltigüeda.d el empl('o d(~ ('olllis:trio ,1('
guerra de primera clase en junio de' 1898, siguiendo
en la IntervenC'Íón general de Guerra ha'l~a agosto
de 1905 que se le trasladó :.Li 2.° Cuerpo d.. Ejército,
E'n el cual ejerció. entre otros cometidos. el de di-
rector del parque de suministro de Gra.nada.
Ascendido reglamentariament.e tí subintendente mi-
litar en noviembre de 190(). fué destinado á la Co-
misión liquidadora de la Intenr1E'ncia militar de Cuba.
('uya jefatura. desempeiió E'n diversos Iwrí(l(los dI'
t.iempo.
En abril de 1908 se le trasladó á la Comisión liqui-
dadora de atrasos de Administración Militar de la
mencionada isla.
:'fand(> desde septiembre siguiente la 7." Coman-
dancia de tropas de Administración Milit.ar, ejer-
ciendo á la vez el cargo de director dE'l Parque dI'
suministro de Valladolid.
En algunas oc.asiones est,uvo enc.argado intl'rina-
mente de la Intendenda militar de la séptima re-
gión.
Sf' le promovió al empleo de Intendente de división
en febrero de 1911, Dombrándosele Intendente militar
de la. séptima reglón.
En real orden de 1.0 de septiembre siguiente se
le manifestó la satisfacción ('on que S. M. había. visto
su eficaz ayuda para solucionar la huelga de obreros
panaderos surgida en Valladolid. v habiéndosele con-
('edido en noviembre el ingreso en el cuerpo de In-
tendencia, de nueva creación. con igual empleo é
id{>ntica. antigüE'dad que c1isfrutaba en el de Adminis-
t.ración nfilitar, fué nombrado, en comisión. Interven-
\'('ntor militar de la segunda reaión.
Se dispuso en marzo 'de 1912 que cesara en este úl-
timo destino y reingresara, en el cuerpo de Inten-
dencia, quedando en situación de cuartel hasta que
en enero del eorriente año l~ fué conferido, en co-
misión, el cargo de Intendente miJit.ar de la seaunda
región, en el ('ual continúa. '"
Cuenta 48 años v 6 meses de efectivos servicios.
de ellos dos añoR' en el empleo de Intendente de
división; ha,ce el número uno en la. escala de Sil
clase. y se hal1'1o en pOResión de la'l condecoraciones
siguientes.
Cruz blanca de primera élaRe del Mérito Militar.
Cruz de Carlos IU.
Cruz blanca de segunda clase del Mérito Militar.
Gran. Cruz blanca de la misma Orden.
Medall~ de Alfonso XIII y del primer Centenario
de los SItIOS de Gerona y As torga..
"'.* *
Vengo en nombrar Intendente militar de la segunda
región al Intendente de EjércJkl D. Bnrique Gaa·cía.
Moreno.
Dado en :Palado á oo('e de febrero <1e mil nove-
cientos trece.
El Miniltro de la Guerra,
AOUSTIN LUQUE
D. O. nfun.M
I
En atención á lo solicitado por el 'Interventor de
Ejército D. José Arana y Fernández,
Vengo en disponer que pase á situación de reserva.
Dado en Palacio á. doce de febrero' de mil nove·
cientos trece.
ALFO};SO
El Ministro de la Guerra,
AOUSTlN LUQUE
* * *
Con arreglo á lo qlle determina el caso 5.Q del
¿\Tt. 52 de la vigente ley de Administración y Con-
ta,bilidad de la, Hacienda pública; á propuesta del
Ministro de la. Guerrn, y de acuerdo con el Consejo
d~ Ministros,
Vengo en autorizar el arriendo por el Estado de
un loca 1, en Barcelona, con destino á almacén de
paja del Parque de Intendencia de dicha plaza~ qlle
pn,ra. este fin ofrece el propietario don Ignacio Se-
rrallach. por el alquiler mensual de mil pesetas y
plazo mínimo de cinco años, bajo las condiciones
exigidas en el concurso; siendo satisfecho el importe
del a.lquiler con cargo al capítulo segundo, artículo
séptimo del presupuesto del Ministerio de la. Guerra..
Dado en Palacio á doce de febrero de mil nove·
cientos trece.
ALFONSO
• El Ministro de la Guerra,
AOUSTlN LUQUE
REALES ÓRDENES
Subsecretaria
CRUCES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
maestro armero de primera cla.se D. Angel Marco
Sánchez, en la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con escrito de 24 de enero anterior, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle per-
muta de la cruz de plata del 11érito limitar con
distintivo blanco que obtuvo por real orden de 12
de agosto del año último (D. O. núm. 183), por
la de primera clase de igual Orden y distintivo,
con arreglo á lo dispuesto en el arto 30 del regla-
mento de la misma y teniendo en cuenta lo pre-
venido en el arto 5.º del de maestros armeros d-el
';Ejército, aprobado por real orden circular de 23
de julio de 1892. (C. L. núm. 235).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
J\fadrid 11 de febrero de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la tercera región.
* * '"
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar ayudante de campo del General de brigada
D. Francisco Campuzano v de la Torre, Gobernador
militar de .Terez de la Fl:ontera., al capitán de Ca-
ballería D. J os6 Molina y Romero, destinado ac·
tualmf'nte en el regimiento Lanceros de Villaviciosa,
6.0 del arma citada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
. y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Maélria. 12 de febrero de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor general de Guerra.
D. O. núm. B4 13 de febrero de 1913
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con el informe. emitido por la suprimida Inspección
general de los Establecimientos de Instrucción é In-
dustria militar, que á continuación se inserta, y por
resolución de 29 del corriente mcs, ha tenido á bien
conceder al comandante de Estado Mayor D. Enri-
que Piqueras Causa la cruz de segunda clase del Mé-
rito Militar con distintivo blanco, pensionada con el
diez por ciento del sueldo de su actual empleo hasta
:-;u ascenso al inmediato, como comprendido en las
disposiciones que en el referido informe se mencionan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor gener~l de Guerra.
Informe que 81l 'cita
Hay un membrete que dice: «Inspección general Je
los Establecimientos de Instrucción é Industria mili·
t;ar».-Excmo. Sr. :-De real orden fecha veintinueve
de octubre último se remite á informe de esta Ins-
pección general la instancia del comandante del Cuer-
po de Estado Mayor D. Enrique Piqueras Causa, que
solicita recompensa como autor de la obra titulada
«Expedición del General La RolIl3dla á Dinamarca en
1807lf; se acompaña un ejemplar del citado trabajo,
informe del Estado Mayor Central del Ejército y co-
pias de las hojas de serviciod y. de hechos d~l intere~­
do.-La obra, en dos tomos, eonsta de noveClentas ClU-
cuenta y una cuartillas mecanografiadas y tres ma-
pas, y se halla dividida en trece capitulos.-En el
primero enumera los tratados celebrados entre Es·
paña y Francia á fines del siglo XVIII y principios
del XIX, dato indispensable para comprender por
qué España accedió á que salieran sus tropas aliadas
á las franoesas y como auxiliares suyas en las múl-
tiples empresas que Bonaparte había emprendido, y
seguidamente estudia la orgauizaci6n de aquellas fuer-
zas, con datos exa.ctos como deducidos de documentos
oficiales, recordando las ventajas que el gobierno
francés concedía á las mismas, la composict6n de las
unidades, sus efectivos y acantonamientos que ocu-
paban próximos á la frontera.-En el eapítulo ter-
eero están reunidos ·los pocos datos que se conocen
de la marcha de nuestras tropas, tanto de las que
partieron de España como de las que á ellas se su-
maron en Ausburgo prooedentes 'de Italia; consigna
las órdenes originales de marcha y los itinerarios que
recibieron del gobierno francés, ampliándolos con un
croquis, que dan idea de aqllella magna expedici6n á
través de Europa. Parte de estas fuerzas, las que
iban de Italia, llegan á Alemania con oportunidad
para tomar parte en el sitio de Stralsund en la. Po-
merania, en donde se distinguieron dentro del ajér-
f)ito ¡¡liado por su 'bizarría, á juzgar por los l'larteH
de los !!enerales franceses, por los juicios que éstos
emiten de aquellos sucesos y por las propuestas da
recompensas que hicieron los generales franceses y
nuestro ¡:!:obierno por los combates en qne se habían
encontrado. Entran después en Dinamarca. se.gún des-
cribe el capítulo <;marto, coincidiendo casi ese mo-
vimiento con el principio de nuestra guerra de la.
Independencia, .que, como es natural, apasiona enor"
lnellllente á aquellas tropas; los franceses, que preveían
ese efecto, interceptan easi por completo toda la CQ-
rrespondencia. particu1aJ:, pero, á pesar de esas pre·
cauciones, l1e~an los españoles á conocer los sucesos
d~ la Península, cou todas sus naturales consecuen-
cla.s.-Los capítulos quinto v sexto relatan los con·
tratiemnos y des6rdenes ca.usados por la orden de
Ponte Corve de que nuestros regimientos prestasen
juramento 00 fidelidad al rey ,Tosé; todos protestan,
especialml'l:ate los de Asturias y Guadala4ara, que
lo hiciert* Mn más vehemencia, y atropellando la.
uisciplilla Ílltentan matar al general francés Trivi6n.
que mandaba la brigada en la isla de Seland. Por
aquellos días el general La Romana se decide á venir
con sus tropas á España, coincidiendo sus gestiones
con las de !as juntas de defensa de aquí, con igual
objeto.-Los capítulos octavo y noveno 'tratan de la
concentraci6n de los españoles en la isla de Lan-
geland, á costa de muchos trabajos, hasta que por
fin .embarcan en buques ingleses, que los Ílevan á
Suecia y después á España; se reunen en estos ca-
.pitulos cuantos datos oficiales existen acerca del viaje
y desembarco.-A continuaci6n se da noticia de las
tropas que no pudieron embarca.r, que fueron tr:es re-
gimiootos, á más de algunos grupos y oficia.les sueltos
de los que cita sus nombres, y motivos á que se atri-
buyó esta defección en los que quedaron volunt;:t-
riamente, todo deducido de documentos o:i:iales que
ha examinado. A consecuencia del comportamiento
que oficialmente había observado Dinamarca con nues-
tras tropas prisioneras, España le declara la guerra,
después de haber infructuosamente intentado que de-
volvieran aquellos regimientos qlle permal1e~ieron al-
gún tiempo en Copenhague.-EI ca.pitulo doce trata
de un regimiento que los franceses formaron con
l!Js prisioneros españoles,' el cual formó parte qe
la expedición á. -Rusia; consigna las noticias que se.
conocen de aquel cuerpo durante aquellas tristes jor-
nadas, de los trabajos que el representanw de Es-
paña en Rusia· hizo para que los españoles abando·
nasen las banderas de Napole6n y del regimiento que
con los que lo efectuaron formaron los rusos, y q1:l6"
se llamó Imperial Alejandro; en este mismo capi-
tulo trata del regreso en 1813-1814 y 1815 da. es~
l'est~s de. Ja expedición del general La Romana ; á
contmuaclOn deshace el error en que· incurre algún
escritor al suponer que algunas piezas de Artillería
que hay actualmente en los Museos de Rusia proce-
den de las tropas que tuvo La Romana en Dinamar-
ca, demostrando que este general dej6 allí .el ga-
nado de la Artilleda y de los regimientos. de Ca-
ballería por falta de medios de transporte; pero en
cambio la artillería la embarc6 toda y lIe"'6 á San-
tander para no dejarla como trofeo á los f~ceses.­
Termina este trabajo examinando el efecto prqducído
en Espa.ña por el regreso de las tropas y parte que
en seguida toman en la campaña, viéndose claramente'
que por necesidades del momento se cambió el pro-
yecto primeramente concebido, .y en vez de operar
en Galicia, como había lJensado el general La Ro-
mana y la Junta de aquel reino, las llevaron á San-
tander, en donde su presencia no fué ta,n útil como
.debiera. En este último ca.pítulo da. el autor noticia
de las obras literarias que se inspiraron en detaJles
de la expedici6n de La Romana y de los cuadros que-
conoce y que su asunto son ~sos mismos hechos, en
los ·que no faltan episodios emocionantes.~Enel des-
arrollo de esta obm. se observa que· siempre que CEr
posible prefiere el autor que quien la lea tenga co-
nocimiento de los hechos por escritos ·6 documentoS
oficiales; para ello ha aprovechado los valiosos ma-
teriales de nuestros Archivos, de la Sección de' mllJ-
nllscritos de la Biblioteca Nacional y del Arehivo'
Histórico Nacional; en este último encnentra en ~
correspondencia oficial de los ministros y agenteS"
de E~paña en 8iferentes Cortes, noticias abundantes
de aquellos hechos, que· unas· veces los dan á co-
nocer y otras amplían los· conocimientos que 'ofi-
cialmente se tienen de ellos ó da una nueva ver-
si6n, siempre interesante por tratarse de testíg'OS"
que relatan los hechos como los viéron.-También
aprovecha cuantas noticias encuent;rl'l; en las colec-·
ciones de periódicos de la. época, pre-rfrlendo los da-
tos ofieiales á las oDiniones particIlI9.res.-Todas 13.&
fuentes de informaci6n.qne ha utilizado las hace conS+·
tar en las primeras páginas, ·así como las obras que'
ha consultado, y :no olvida en ningún C3iSO citar al
pie del documento su procedencia, püdiendo obser-
vanse que en sus· investig-aciones ha réilnido cuanto~
da,tos le ha sido posible, logrando daT á conOCer bas-
tantes idocumentos que aunque habían siaó examinados
no se conocían. por eompleto, y muchos qUe- hasta hoy
eran desconOCIdos, especialmente los' qUé' encnentra.
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.eri. ·.la <lor:re~pondencia diplomática; éstos los utiliza
:y ~xtrac~ consiguiendo 9-ue el leotor oonozca los he-
enos má.s á fondo.-Al fmal del trabajo une un di-
b;J.jo de la c~ndecoración que se creó para conmemo-
rá.r la llegada de los «fugados del Narte», y tres cro-
quis de los itinerarios que siguieron aquellas tropas
por Fra.ncia, Italia y Alemania y de los aoantona-
mientos que tuvieron en Dinamarca.-El autor cuenta
m.ás de veintiseis años de efectivos servicios, '6XOO-
lente conceptuación y se halla en posesión de dos
eruces de ·primera clase del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco, tres de igual claSe con distintivo rojo,
una de ellas pensionada, la de San Hermenegildo y las
medallas de Ouba y la oonmemorativa de los Sitios
de Zaragoza; se le dieron las gracias de real orden
por su comportamiento en la campaña de Melilla de
mil ochocientos noventa y tres y alcanzó el empleo
de capitán por mérito de guerra en la campaña de
Ou.ba., á. la. que :marchó como voluntario siendo alumno
de la Escuela Superior de Guerra.-El jefe del Es-
tado Mayor Oentral informa la instancia manifestando
qne le considera acreedor á la recompensa que soli-
cita, no sólo como autor de una obra que estima muy
-recomendable y de gran 'utilidad, sino también por la
inteligencia, laboriosidad y buen espíritu de que tiene
dailM pruebas en aquel Oentro.-El Estado Mayor
()entral, después de hacer un detenido estudio de la
Qbra, dioo que «revela un trabajo inteligente, activo y
~raeVeranie y da á conocer una página de nuestra
ñí¡\toria militar, si bien reciente, olvidada y desco-
nooida:t, por lo que le considera acreedor á premio.-
La magnffica epopeya que constituye la guerra de la
!ndependencia, origen de nuestra regeneración, aun-
"lile ésta. haya. sufrido después ligeras alternativas,
ftté un abundante material de suoesos en los que
J>1l'eden analizarse, aun estudiado con poca atenoión,
elheioísmo, la oonstancia y el saorificio de que di6
nllJ-estras nuestro :pp-eblo en forma tan ostensible que
catis6 la admiracIón de- Europa.-Mucho se ha es-
crito acerca de aquellos heohos, aunque siempre será
poco, &da su grandísima importancia y la grau utili-
dad que sus enseñanzas pueden reportar, no s610
M militar, sino al patriota; para todos ofrece bri-
liantes destellos y hermosos ejemplos que imitar.-
Es POl" consecuencia la obra del comandante Piqueras
un trabajo altamente interesante en el que su autor,
nó·s610 demuestra afici6n al estudio y entusiasmo por
la profesi6n, sino también 1m gran espíritu v un
laudable deseo de que aquellos hechos gloriosos, fruto
de un patriotismo sin igual en la hist.oria., seau co-
noddos J puedan servir de ejemplo y estímul0.-Es-
timándolo así la Junta .de esta Inspecci6n general,
'Óonsiderrando que el trabajo presentado es de los
'Comprendidos en el oaso cuarto del artículo dieci-
nueve del vigente reglamento de recompensas en tiem-
po de~ .., teniendo en cuent.a sus a.nt~cedentes, con- .
forme preVleue el artículo veintid6s del mismo, opi-
na, por unanimidad, que procede se conceda al co-
·mandanw D. Enrique Piqueras Causa la oruz de se-
-g1lIlda clMe del Mérito Militar con dhtintivo blanco,
p,ensionada con el diez por ciento del flueldo de su
-actual erirpJeo haqta el ascenso al inmediato.-V. E.,
~o oostarite, re~olverá 10 que estime m.ás ac.ertado.-
Mfldria 18 de diciembre de 1912.-El coronel de Es-
tfldo Mayor, Seoretario. Alfredo Sierra.-Rubricado.
-V.Q B.Q, Ariz6n.-Rubri,cado.-Ha.y un sello que dice:
«1nspección general de los :mstablecimiento;¡ de Tns-
trúcci6n é Industria. militar>'.
'l ••
..... .:-.
;~ -"
Excmo. BI·.:f¡'EI.:Rey (q. D. g.), de oonformidad
eon' el inforIl6'_ emitido por .130 suprimida Inspeoci6:o.
g'eneral de lo~ EstableCimientds de Instrucoi6n é In-
dust.ria mili:ta.J!. que á co.ntinnaoi6n se inserta, y por
reSóluci6n !Í~;,29 d.el corriente mes. ha tenido á bien
o·óhijedera! ~iente coronel de Artilleda D. Atanasia
TQrl."es Martúa, 'EL oruz de segunda olase del Mérito
M'ilitat c~n rdistintivo blanoo, pensionada con ei diezpor cieJito:~I··siIeldó de su .actual empleo hasta su
;ascenso· ti. ~nerál, retiro 6 líoencia abso1utá, comó
comprendido en las disposioiones que en el referido
informe se mencionan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de 1913.
LUQue:
Señor Oapitán general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
Informe que se' cita
Hay un membrete que dioe: «Inspecoión general de
los Establecimientos de Instruooi6n é Indu~tria mili-
militar».-Excmo. Sr. :-De real orden feoha 12 de ju-
nio último, se remite á informe de esta Inspección
general la propuesta de recompensa que formula la
Junta facultativa dc la. Academia de Artillería á
favor del teniente coronel del arma D. Atanasio '.fo-
rres Martín, CQ,ffi.O autor de una obra titulada «Balís-
tica exterior)), acompañándose un ejemplar de la mis-
ma, informes de la Junta facultativa y del coronel Di-
rector de la Academia, y copia de la hoja de servicios
del interesado.-En los informes aparece que la obra
de referencia ha sido propuesta por la expresada
Junta pa.ra texto provisionu.l, propuesta €lue ha me-
recido la aprobación de esta Inspección general. El
teniente coronel Torres ha condens&do en su libro
todo un completo y largo período de trabajo, resol-
viendo las teorías balísticas fundamentales, anali-
zando la probabilidad del tiro y el método que se
ha de emplear en cada caso para determinar numé-
ricamente. sus elementos, su correcci6n, precisión y
eficacia; esto es, todo lo que constituye el estudio de
las tablas de tiro. Toma como origen el movimiento
en el vacío, resolviendo en esta hipótesis todos los
problemas para cualquier variable, estudiando el haz
de trayectorias (capítulo I), con la. misma velocidad
6 con igual ángulo de proyección, deduciendo las im-
portantes propiedades de rigidez de la trayectoria y
la parábola de seguridad. Los capítulos II y III están
dedicados al estudio de la resistencia del aire,. exa-
minando las leyes de Newton y las que tienen por
base una transformación isotÉ'rmica ó adiabática, que
conducen á las leyes experimentales de resistencia ó
retardación para llegar á la determinaci6n del coefi-
ciente balístico, calculando tablas de los valores de
dicho coeficiente, con un estudio completo del cál-
culo de la de;nsidad- del aire, pasando luego á. aplicar
el método s~ido por los experimentadores para ob-
tener la funCIón resistente, ó sea la influenoia de la
velocidad en la resistencia; y después de minuoioso
examen de los resultados conseguidos en diversos po-
lígonos de tiro, elige para los cálculos las tablas de
Siacoi. Termina estudiando la resistencia oblicua del
aire en los proyeotiles ojivales, analizando las fuerzas
que en ella influyen, deduciendo que del movimiento
resultante de ellas, traducido en' traslac~én, precesi6n
y nutación, se obtiene de la estabilidad del eje y la
derivación, estableciendo las fórmulas correspondien-
tes. En el capítulo IV, dedicado ya á la resoluoi6n
del problema balístico, establece las ecuaoiones di-
ferenciales, de cuyo análisis deduce las propiedades
de la trayectoria real, señalándolas, así como sus
aplicaciones, cual la de proporcionar el medio de
obtener la velocidad mínima y final de casi todas
las piezas de nuestra artillería reglamentaria. Para
la integraci6n de esas ecuaciones elige, muy cuerda-
mente (capítulo V), las teoría·s de Euler, integran-
do la hodógrafa y llegando á las eouaciones finitas
de los elementos balísticos, inoluyendo tablas calou-
ladas por el autor, cuyo manejo explica, de relacio-
nes entre los coefioientes balísticos, ·dando á cono-
cer los prooedimientos de Otto,' Lardillón, Siacci.
Ba8hfor y Zahudski. Dedioa el capítulo VI al estudio
de los métodos de Saint-Robert y Didion para sepa-
rar las variables del coeficiente balístico, maroando·
los· progresos, hasta hoy no superados, debidos al ge-
neral Siaooi, enseñando á oalcular las funciones ob-
tenidas por este (ólminente general de la artillería ita-
lialll,á.; é insertando la tJOrrespondienté tabla numérioa
,.
'}
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cuyo manejo explica. Extiende también su trabajo á
bosquejar los métodos seguidos por :i.\faseusky y Ni·
ven, J\rupp, Vallier, Ronc:a·Bassani y Charbonnier.
A resolver los problemas prácticos con las fórmulas
obtenidas, aplica el capítulo VII, asunto tan pró.
digo en aphcaciones, que, pura dar idea de ellas,
bastaría indicar que el autor señala 31 casos corres·
pondientes solamente á elementos correspondientes
al punto de caída, siendo 65 los que analíticamente
están determinados por el método Siacci, para un
punto cualquiera de la trayectoria. na las tablas
oe logaritmos de las siete funciones, haciendo nu-
merosas aplicaciones numéricas á piezas reglamen-
tarias. Estudia las fórmulas (capítulo VIII) para
deducir los teoremas adecuados al cálculo de las
t.ablas de tiro, inspirado en la tendencia á simpli-
ficar su manejo, para hacer depender todos los fac-
tores dyl tiro de una sola yariable, explicando la
manera de conseguirlo, haciendo aplicación á las
resistencias bicuadrática y cúbica, deteniéndose en
la cu.a.drática. de gran aplicu,ción, principalmente en
el tiro de los obuses, d.ando resolución á numero·
¡,;os problemas por medio de la tabla de Parodi, que
incluye, y haciendo la descomposici6n de la tra-
yectoria en arcos, para su estudio, según los últimos
adelantos de la ciencia artillera. En el capítulo IX,
estudia 1M causas permanentes y accidentales que
influyen en el movimiento, resolviendo problemas con
ellas congruentes; analiza el tiro de Shrapnel y
la manera de obtener la graduaci6n de la espoleta,
deduciendo la f6rmula general de variación de ésta
en función de la velocidad de combustión del mixto
y de los parametros de la trayectoria. Esta, parte
primera de la obra termina con el capítulo X, en
el que examina los fundamentos del método empí-
rico, que 1ianto ha contribuído al progreso de la ba-
lística exterior, dando un curioso estudio referente
á. la substituci6n de la trayectoria, por un· arco de
hipérbola. Tiene hoy el cálculo de probabilidades
aplicaciones extensas á la balística, y el teniente co-
ronel Torres dedica el capítnlo 1 de la segunda
parte de su obra á explicarlas, definiendo el centro
de impactos, asimilando los desvíos á los errores para
llegar á formular el concepto del desvío probable.
Después de la descripci6n de las zonas del 50 por
100 y el modo de determinarlas experimentalmente,
analiza lo que es el factor de probabilidad, consig-
nando en una tabla sus valores y determinando la
ley de distribuci6n de los impactos. El capítulo II
se refiere al tiro concentrado, no concentrado y re-
glado, y al concepto de blancos eficaces y máxima
distancia útil y á la ley de la distribuci6n de los im-
pactos alrededor del centro de tiro y estudio de co-
rrecci6n del tiro, haciendo aplicaeión al cálculo de las
tablas correspondientes y distinguiendo el período
de horquilla y el de serie, con referencia al regla-
mento actual de tiro de las baterías de sitio y plaza,
considerando también el período de eficacia en el
tiro de costa. Estudia en el capítulo III las causas
que producen la dispersi6n de las explosiones de
los Shrapnel, desvíos, alturas de explosión, zonas lon-
gitudinales y normales, haz de balines, eficacia, et·
cétera.. En el capítulo IV da la curva de los desvíos,.
P?r la ecuación de Laplace, el coeficiente de exac-
tItud para definir la precisión de las piezas, exten-
diendo este examen á las armas portátiles y á los
coeficientes característicos de cada tirador. Dedica
e~ capítulo V y VI á la formación de las tablas de
tIro, principios en que se fundan y modo de calcu-
larlas, precauciones necesarias en 1as experiencias,
determinaci6n del centro de tiro sobre el blanco v
Sobre el terreno, elementos que deben contener liS
tablas y el modo de obtenerlos. variaciones relativas
al caso -de armas portátiles, diferencias entre las ta-
~~as del Shrapnel y las de tiro á percusi6n, aplica-
CIÓn de la cámara obscura para la de~erminaci6n de
las explosiones, coeficiente de corrección de las gra-
duacionef', semiángulo de dispersión de los balines,
cálculo de las zonas, graduaci6n de es)?oleta, deter·
minaci6n de las tablas para el tiro iudIrecto y para
el tiro curvo. El capítulo VII trata de los casos que
pueden resolverse con estas tablas y correcciones d6
la altitud en las de costa, espacio batido, tolerancias
en la apreciaci6n de la distancia y tiro de sumersión.
Tal es á grandes rasgos este libro, que llena un vacío
en la. enseñanza de la balística, pues como muy sin-
ceramente -dice la Junta, facultativa de la Academia
de Artillería, el texto que se explicaba, debido al
ilustre General Ollero, no s610 está agotada su edi-
ción, sino que resulta anticuado. Esta. Junta llama es-
pecialmente la atenci6n sobre las aplicaciones de la
nomografía á la balística que el autor explica y
emplea en su brillante obra, describiendo los nomo-
gramas balísticos y la representaci6n nomográficllo de
las f6rmulas balísticas.-Cuenta el teniente coronel
Torres 31 años de servicios y uno en su actual empleo,
y se halla en. posesión, entre otras, de dos cruces rojas
de primera clase del :M:érito Militar, una cruz roja de
primera clase pensionada, cruz de primera clase de
María Cristina, medalla de Cuba, cruz de primera
clase del :Mérito Militar blanca, ídem íd. pensionada,
dos cruces blancas con pasador del profesorado y
cruz de San Hermenegildo.-Esta obra representa el
fruto de ocho años de trabajo y estudIO, durante
los cuales su autor ha explicado la materia. á que se
contrae en la expresada Academia, y además de su
extraordinario mérito científico atesorlt el aspecto
práctico, porque el cálculo teórico va siempre en ella
seguido del ejemplo numérico. El trabajo del te-
niente coronel Torres Martín es tanto más meritorio,
cnanto que siendo la balística exterior una de 1M
ciencias militares más importantes, porque las so-
lUCIones de sns problemas dan los medios de sacar de
las armas rendimiento adecuado, son muy contadas
las inteligencias que se 'aplican á su estudio., á causa
de la aridez y grandes dificultades que presenta-
De todo lo anteriormente expuesto se deduce que se
trata de una obra de extraordinario mérito, en que
se condensan largos años de estudio, cálculos prolijos,
gran dominio de las matemáticas superiores y ciencias
físicas, mucha originalidad y profundo conocimiento
de la materia, resultando sumamente provechosa para
la enseñanza en la Academia, por lo cual la Junta. de
esta Inspecci6n general acordó, por unanimidad, con-
siderar al teniente coronel Torres Martín compren-
dido en el caso 4.Q del arto 20 del vigente regla-
mento de recompensas en tiempo de paz, y propo-
nerle para la concesi6n de una 'cruz de segunda clase
del Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada
con el diez por ciento de su sueldo hasta el ascenso
á General, retiro 6 licencia absoluta.-V. E., no obs-
tante, resolverá lo que estime más opoituno.-Madrid
21 de diciembre de 1912.-El coronel de E. M., se-
cretario, Alfredo Sierra.-Rubricado.-Y.Q B.ll, Ari~6n.
Rubricado.-Hay un sello que dice: «Inspecci6n ge-
neral de los Establecimientos de Instrucci6n é In-
dustria militan.
* * *
Ciraular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por re-
soluci6n de esta fecha, ha tenido á bien conceder á
los jefes, oficiales y asimilados que figuran en la
siguiente relaci6n, que da principio con D. Fedeñco
Caballero García y termina con D. Antonio Castillo
Navas, las recompensas que en ella se expresan.
por su distinguido comportamiento y méritos con-
traídos en los servicios prestados duraJIte la última
campa.ña. hasta el 31 de octubre de 1912, según
propuesta formulada por el Comandan_te general de
Melilla.
De reaJ. orden lo digo á V, E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua.rde á V. :ID. muchos añoo.
Moorid 12 de febrero de 1913.
LUQUE
Señor...
13 de febrero de 1913 D. -O. aúm. M
Relación que 8e cita
Cuerpos Claees NOMBRES Recomp_
" Lucas Cabreiros Curieses .•......•. ¿Cruz de l.a clase del Mérito Mili-
.. Francisco Caballero García ~ tar con distintivo rojo
.. Sergio Vicéns Nin .••••....••....•. 1Cruz de 2.a clase del Mérito Mili-
I tar con distintiyo rojo.
" Juan Caballero López ........•..•• '(
" Luis Valeiro López.. • • . .. ••......
~ Cayetano Vega Sierra ,Cruz de l.a clase del M:érito Mili-
» Valer? Arnal Y.uste..••...•...•... I tar con distintivo rojo.
" FranCISco Borras Esteve ..••..... \
~ Manuel Portela Herrero.. . . • . . • • • . . .
~ Domingo Moreno de Carlos •••.....
~ Felipe Lázaro Dehesa•••.••...•.•. ¡cruz de 2.a clase dellférito Mili-
tar con distintiYo r0f8.
» Fausto Martinez Hernández • • . .• "
~ Casimiro Santander Morondo......•
" Francisco Montoya Gaviria •••......
~ Ricardo Chicote Arcos ....•••. . •.
:> Francisco Mora Caldés.. • ....
~ Manuel Osteryt Montaner •..•.....
~ Eloy de la Brena y Quevedo .
.. José Caamaño García .••..•••....
" Manuel García Cazalla.. . . . . •• •. •
» Antonio Oliver Echazarreta..... .•
~ Santiago Freyre Conradi. .
" Alejo González y García Gutiérrez.
~ Atilano Fernández Negrete..•.•..•. Cnu de l.a clase delllérito Mili·
:> Andrés Nieto Núñez..... ...•...•.. tar con distintivo rojo.
" Jaime Ferrer Asin ....•.•..••.•
~ Adrián Risueño de la Hera...... : .•
.. Enrique Fernández de Heredia Gas-
tañaga '"
» Eusebio Ari¡¡s de la Cámara•••••.
:> Agustiín Beltrán Calduch ••••••..•.
» Manuel Lafuente Gallardo.. . • • . •• .
~ José Gallego Fernández: •••••••••.
" Benjamin Turiño Campano ..••••.••
» Pedro Torres Hervás .....•••.•••. ,
» Antonio Moreno Velasco .••.••.••
" Ricardo Muñoz Sebastián.••••.••..
~ Laureano Sarria Robert...•...••.••
~ José Jiménez Bernal. .••..••••.•••, •
• Rafael Martl: Berástegui•.••...••••.
" Ricardo García Poveda ...•..•..•••¡Cruz de 1." clase del Mérito Mili-
» José Arias de Reina Crespo •. " ..•. ' tar con distintiYo ro§~.
~ Eugenio Santana Gr6s •••...•.•...
" Luis Cirujeda Gayoso.. • ...••.•••.
" Eleuterio Tendero Merchán..••....
~ Luis López Ortíz......•....•...
• Luis Rodríguez Casademunt .
~ Francii:'co Delgado Serrano.•...•.
" Luis Casas Llavina ...•...•........
" Francisco Espacio Casillas .
.. Manuel de la Torre Egaña 1
~ José de la Torre Egaña ....•.•..•. '1
.. José Ferrer Gisbert .
~ Baltasar Gómez Moreno........•.•• !
C· , \Cruz de 3·& clase delllérito Mili·
.. nstobal L6pez Herrera ...•..... ¡ tar con distintiyo rojo.
• Eduardo Tapia Ruano de la Vega.. ¡Cruz de l.a clase del Mérito Mili-
~ Francisco Piñero Carola. . . . . . • . .. \ tar con distintivo rojo.
.. Celestino García Miranda.••.....••. Cruz de 2.a clase del Mérito Mili-
tar -con distintivo rojo.
" Angel Zabaleta Alchurra ..•..••..•. Cruz de 1."' clase del Mérito Mili-
tar con distintivo rojo.
l> Diego Palacios García.•.••••.•...•• Cruz de 2.a clase del Mérito Mili-
tar con distintiTo rojo •.
~ Juan Aguilar'y Torres Vildósola ....
" Francisco Cabrerizo Castellón .•.•..
" Wenceslao Sahun Navarro.. • . •. •.
~ Manuel Molina Terrer ....•.•..••.
• Gabriel Sáenz de Buruaga••.••....
" Leopoldo Calvo Pérez ...•..••.•..
~ Adelardo de la Calle Alonso ••.•..
D. Federico Caballero Garcia .••••••.• Cruz de 2.a clase del Mérito Mili-
tar con distintivo rojo.
2.° teniente (E. R.).
Otro...••...•..• ,.
Otro.•••••••••...
Otro...•••.••....
Médico 2.°.•••••..•
Otro.•......••••.
I Veterinario .
lComandante..•.•..•
lcapitán.•.•.•••.•
f as F d ¡otro.......••.•..•Reg. In. an ernan o, I I Otro.. ....••.•
2.° teniente (E. R.).
Otro.••..•..•...
Otro.•...•..•••••.
Reg. Inf.a Ceriñola, 42.•.. ¡Capitán......••••.
%.a brigada de la división .. °
orgánica. • .• •... .••. Vetennarlo 1. .•.•¡Capitán •.•....•.•.Otro ••....•.•.•••Reg. Inf.a Melilla, 59 •.•.. r.er teniente .Otro .•..••.•...
2.° teniente .
,Capitán .
. 8 Ir.er teniente... . ..
Reg. Inf.a Afnca, 6 ..• ' ')2.° teniente (E. R.).
IMédico 2.°. . •....
Reg. Inf.a Saboya, 6 h.er teniente •..•..•
~Otro....•......Reg. Inf.a Vad-Ras, 50.... Otro (E. R.) .. : ..... • 2.° teniente (id) ..•
II.er teniente .
Reg. InLa Borb6n, 17.··· {2.0 teniente..•....•.
• ¡CaPitán .........•
Reg. Inf.~ Mallorca, 13 •.. 2.0 teniente (E. R.).
1.'" media brigada de la 2'"·/Coronel. ......•.••
de Cazadores.. . ..... ~
¡
l.er teniente... " •
Bón. Caz. Cataluña,!. .•. Médico 1.0.....•.•
, . )Comandante.....•.
Bón. Caz. Tarifa, 5. . . .. .)
Capitán ..........•
I
. . ,Teniente coroneL..
Eón. CM. Ciudad ROdrl-,CaPitán de Art.& en
go, '1.. • • . . • • • • • • . • • . • . prácticas•••.•...
Capellán 2.°.••••..¡Comandante •••...Capitán .Eón. Caz. Segorbe, 12. .., Otro •... " ....•.
2.° téniente (E. R.).
Otro .
. \Capitán ....•.....•
Eón. Caz. Talavera, 18.•. ¡Médico 2.° ...•..
Reg. Cab.- Lusitania, 12 .• ¡r.er teniente .•.•.•
, ,Comandante .
Reg. Cab.- Alcántara, 14'" r.er teniente .
JOtro •...••.•.• ,
rOtro .
\Otro ••.••.•... ,
Reg. Cab.a Taxdir, 29· ¡Médico 1. .
Depósito de ganado•..•.• 1Capitán .•... " .•.
• \Otro •..• , ••......
Com.a de Art.- de Melilla. ,Otro ...•••.•.••..
/2.° teniente (E. R.).
\!g~i~:~n::.:::.::::Otro..•..••.••...•Otro.......•.••..r.er teRiente...•..•¡Otro..•....•.•.••Capellán 2.° ...•..
, er t . t
... A t a d t ~ l. enlen e.. . .• •
"",eg. r. e mon ana ..•
ReCODlpelUU
D. o..... M
I
_ Cuerpol I Cl"~.
Grupo montado de Arti-\I.erteniente..•.••
Heria de campaña•••..• ¡Otro .
~CaPitán .••••...•..Comad.a de Ini. de Melilla Otro.. • •• • ••..••.Comandante .Intervencióll •.•.•.•.•..• Comisario de 2.a .
Intendencia ..•....•...•• Oficial 2.0- ••••••••
Sanidad Militar .•... " .•• Médico 2.°..
Ingenieros •.•....••... CeladordelMaterial
6.° reg. mixto de lng•.... Capitán ...•••••..•¡Comandante•...••.Comp.a JIIixta de ln~•.••• C 'táapl n •••••••..••
¡ayor •••••..•••.Otro.•..•.••." ...•tro.•.••••.•..•••Intendencia•••..... ' •••• Oficial 1.° .•••.•...Otro.•. '" .Otro...•....••..•
Otro, ••••••..•....
Com.a trepas Intendencia. IOtro .
1
0ficial 1.- .
Interveooió. , •....•..•. : Otro...••••..•....
Otro .
Otro 2.°••••... , .
lMédiCO z.- .Inspección ele Sanidad Mil. Otro.... • .•....••Otro.•••••...••••Otro, 1.°.•.•..••...
Infanteria . • . • . .. .•••.•. Primer teniente..•.
Estado Mayor •. , .•.... " Coronel.. ..•. . .•
lnf.a, 1.... lfia... , .......•. Primer teniente.•..
lnf.a, Policla indigena.... , Otro......•.•.•.•
Artillería, 2.a Mía... . • . . .• Otro. • ....•..•...
Tenencia ViaríaCastrenselCapeHán 2.° ...••.
¡Otro...•.. , .•••••.
Com.aG. C. deJ,(álaga•. "\l.er Teniente ...•.
• • • • oVeten.ana.••.••...•.... Vetennano 2 •••••
Oficinas Militares.••.••. Oficial 2.°•...•....
. . ~Veterinario 1.° ....Vetennana.•.•••.•...•. ' Ot °
, ro 2 "
Infanterla....•••••...... Teniente Ceronel. .
Sanidad lIüitar, '" Médico 2.- .
lnfanterla •.•••..•••.•••• Teniente Coronel..
Sanidad Mil:tar . ,Médico :2,0 • •••••• ,
1 "¡Otro 1.° ..
I
Madríd J2 de febrero de 1913.
13 de febrero de 1913
NOMBRES I
-------
D. Antonio Ordovás y de la Fuente••• '1
» Juan Antonio Moreno Fernández••.. \Cruz de I.a clase del Mérito Mi-
» Manuel Pérez Beato.... • ..•••... \ litar con distintivo rojo.
» Ramón Abenia González ...••.••.••
» Florenclo de la Fuente Zalba ..•••. jCruz de 2.a clase del Mérito .Mili-
» Mariano Benac Cía. • .•.••••.•••• / tal' con distintivo rojo.
• Luis lriarte Campuzano. .. • .•.•.•. /
• José Linares Vivar ............•... Cruz de I.a clase del Mérito Mili-
» Arcadio Lucnig L6pez.•. , • ••••...1 tal' con distintivo rojo.
» Angel Menéndez Tolosa. . ....•••.. , .
» Pablo Padilla y Trillo..•.••.••••.•. Cruz de 2.a clase del Mérito Mili-
tar con distintivo rojo.
:1\ Francisco Cárcaño Más •••.. " .•.. Cruz de La clase del Mérito Mili-
tar con distintivo rojo.
• Manuel Ogazón Cirer••...•.••...•• ~C d a 1 d 1 Mé't M,e
:> Isidro Garnica Cobos.. ••. ••. . . ••• • ruz e 2 ••c ~se. e . n o ~..-
:> Antonio Alvarez GÓmez. •.•..•..• tal' con dIstintivo rOJo.
~ Leopoldo Saavedra Rojo.•••.•.•...¡'
• Pascual Aguirre Guerrero••.••...•.
» Belisario Muñoz Gómez•••.••••.••.
» Pedro Balbás y Vázquez •..•.••••.•
» ltafael Gállego y Gutiérrez ••.••••••
• Benito Vale Enriquez•••.......••
» Melanio Domínguez Amoedo.••.•.• \Cruz de l. a clase del Mérito MiI-
» Enrique Fernánde¡ Casas 'I( tal' con distintivo rojo.
» José Lostal Llovera .
:> Gustavo Martinez Manrique .
• Rafael Arenas Macnuca.•••••..•..•
:1\ Rafael Jiménez Ruiz........... . . .. •
• José Luis Saavedra..•••.••..•••••
:> Luis Pareja Afcuens .•...•..•••.•.
» Julio Ardanaz y Crespo •..••..•.... ¡cruz de 3." clase del Mériw JiIl-
litar con distintivo rojo.
l> José Fernández Orrios•..•.......• /
:> Ricardo Caballé Pabolleta. • •••...
» Demetrio Chave Pizarro .•.••.•....
:> Arsenio Díez-Maroto y Villarrubia.. .
:> Antonio Estévez Estévez •.•••...•. Cruz de l." clase del Ilérito lII{.
:> Santiago Gómez Crespo..••..•...• \' litar con distintivo rojo.
• Luis Garda de BIas.. . .••••......
» Rafael Antúnez Zurbllno.•...••.••
» SIlvestre Miranda Garda "
• Enrique Ponce Romero •••••.••...•
• Alfonso Alcayna Rodríguez Cruz de :l.a clase del Mérito Mili-.
tal' con distilltiVO rojo.
» Nicolás Martínez de Rituerto .••... , Cruz de l.a clase del Mérito Mili-
tar con distintivo rojo.
• Juan Suárez de Madariaga.••.•••••• .cruz de 2.a clase del Mérito :Mi».-
tal' con distintivo rojo.
• Ovidio Fernández Rodríguez .•.•.•• ¡Cruz de I.a clase del M'rito ?tIili-
• Antonio Castillo Navas..... .••.•. . tal' con distintivo rojo.
I
LUQUE
'1' * *
Oire14lar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por re-
solución ·de esta fecha., ha tenido á bien con\~ed.er á
los oficiales· y celadores del Material de IngenIe-
ros . que figun¡.n. en la siguiente relación, que da
pnnQlpio con D. 'José Rivera y .Juer y 'termina con
D. Tomás Tejero y Blanco, la recompen.s.a.s que en la
misma s;¡ expresan, por su distinguido comporta-
miento y extraordinarios servicios en los trabajos
t1Opográfi... realizados 'Üurante la; campaña de Me-
lilla, anteriores al 31 de octubre último, se~n pr.o--
puesta formulada por el Capitán ~neral ae dio••
territorio.
De real orden lo digo á V. ID. para R oonocimien"
y demás efectos. Dios guarde á, V. ]l. muchos a.ñIMI.
Ma.drid 12 de febrero de 1913.
Señor...
13 de febrero de 1913 D. O. núm.. a4
Relación que 8e cita
Recompensll.hCuerpos C18.11es NOMBRJ<;S I
-1----·--
Brig.a Top de Ingenieros. Capitán ......•... D. los~ Rivera y Juer ¡Cruzde !.a. cl~sede!Mérito .Militar
Com." lug. de la Coruña.. Otro....... .• »Jesus Romero y Molezum í con dlstmtIvo rOJo, pensIOnada.
COlma 'sa PrreingCI'óipal de lug. de/Otro.. . . . . . • . . • . . • »José Durán Salgado.. •. . . }CrllZ de I.a .cl~se. del rv~érito .Mili-
. n , .• ( 1 tar con dlstmtIvo rOJo.
ILer, teniente... .•. »León de Lizallr y Lacave •...• _ . ,\Cruzde.L~cl~se de! Mérito .MilitdarB · a T a dI' • I con dlstmtlvo rOJo, pensIona a.ng. op. e ngemeros. o t . t (E R) Fél' R d' Eh'2. eDlen e . .. » • IX O ngo e emaIle . . 'IC a d 1Mé' i\ TCelador. . .. • Francisco Fernández Borrero } ruz de I. .cl~se. e . nto ; f¡ 1-
Com." lng. de Melilia... IOtro..... , ) Tomás Tejero y Blanco•.•...•... ~ tar con d1,tmlIvo rOJo.
Madrid 12 de fe.brero de 1913.,
.. '"
LUQUE
RESIDENCIA Comandantes
Excmo. Sr. : Acoediendo á lo solicitado por el
General de división D. Gumersindo de Sierra y Váz-
quez de Novoa, el Rey (q. D. g.) se ha servido auto-
ri!l3.rle para que fije su residencia en esta corte, en
situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. 'E, para su conocimiento
y fines consiguientos. Dios guarde á. V. E. muchos
aiios. Madrid 12 de febrero de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de Baleares é Interventor
general de Guerra.
'" * *
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por ei
Interventor de Ejército, en situación de reserva, don
JOBé Arana Y Fernández, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido autorizarle para que fije su residencia en esta
cona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientos. Dios guarde á V. E. muchos
aií.OB. Madrid 12 de febrero de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
.. ,
SuClon de Infanterla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que los jefes y oficiales de Infantería compI'i'l'1l-
didos en la. siguiente relación, pasen á las situa-
ciones ó á servir los destinos que en la misma se
les señalan.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 12 de febrero de 1913.
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta
regiones é Interventor general de Guerra.
D. Felipe Sánchez Carrillo, auxiliar de secretaria de
la Subinspección de la sexta región, al regi-
.g:dento de La Lealtad, 30.
» José Romero Orrego, excedente en la cuarta re-
gión, al regimiento de San Marcial, 44.
» Casimiro Bona Linares, del regimiento de San
Marcial, 44, á situación de excedente en la
primera región.
Madrid 12 de febrero de 1913.-Luque.
* * *
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitade por el.
primer teniente de Infantería D. Emilio Marín Agra-
munt, en situación de reemplazo en la tercera re-
gión, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 28 del mes de enero
próximo pasado, s-e ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con D.a Adela Pérez Man-
gla.no.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
lIiadrid 11 de febrero de 1913.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de la tercera regiÓL
.. .. '"
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
segundo teniente de Infantería (R. R.), D. César
García Pazos, con destino en el regimiento de 00-
vadonga núm. 40, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 28 del
mes .de enero próximo pasado, se ha servido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con doña
Inés Fernández Manso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de febrero de 1918.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'J
Marina,
Señor Capitán general de la primera regió•.
... ..
Relación que 8e cita
-Teniente coronel
•. Nemesio Angulo López, ascendido, del regimiento
de La Lealtad, 30, al de San Marcial, 44.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. senido con-
ceder el abono de la gratificación anual de 600 pe-
setas, correspondiente á los diez años de efectivi-
dad en su empleo, á los capitanes de Inf&ntena.
D. O. núm. 34 13 de febrero de 1913
Relación qlJe se'eltl!.
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LUQUR.
REGIONES
Madrid 1 C de febrero de 1913.
¡Número de iudividuos
-I.-a.-.-..-.-.-.-..-.-,.-.-•.-.-.-.•-.-..-,-..-.--.-.1
2." ..
3.a ..
4.a •••...••.••••••••••.••••••••••
S·a. .....• . ..
6.a oo.
7·a .
8.a .
LUQUE
Señor Capitán general de la terc:era región.
Señores Capitanes generales de la quinta re2:i6n, de
Baleares y de Canarias é Interventor ge;;'eral de
Guerra.
eomprendidos en la siguiente relación, que princi-
pia COI!-. D. Antonio López Martínez y termina con
D. EmIho Colmenares Manapat; sujetándose el per-
cibo de dicho devengo, que empezará. á contarse
desde l.Q de marzo próximo, á lo prevenido por
.real orden circular d& 6 de febrero de 1904 (C.L. nú-
mero 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de febrero de 1913.
Relaci6n que 8e cita
D. Antonio López Martínez, del batallón segunda re·
serva de Castellón núm. 46.
» Manuel Rodríguez Pérez de N otario, de la caja.
de recluta de Logroño núm. 81.
» .Juan Roca Rayo, Comandante militar del fuerte
de metas.
» Emilio Colmenares Manapat, del batallón Caza-
dores de La Palma núm. 20.
Madrid 11 de febrero de 1913.-Luque.
• * •
* * 'ti
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha !enido dí8'-
pone~ que los indivi.duos que figuran en la. siguiente:
relaCIón pasen destInados en vacantes .de soldadQ!:i
al Escuadrón de Escolta Real, por haberlo solicitado
y reunir las condiciones que determiua el art. 4:.ll'
del reglamento por que se rige dich;:l. unidad, .apro~
bada por real orden de .10 de junio de 1911 (O. L. nú~
mero 114); verificándose su alta y baja an la. pr6--
xima revista de comisario.
De real orden lo digo á V. E. p¡ga su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muohos años.
Madrid 11 de febrero de 1913.
5.0 m' ntado Art.a ... ¡Artillero. Francisco Hidalgo Ramos.
2.o ídem id .... ' "'1Otro.. .. Manuel Vilches Jirooo.
Caz. VilIarrobledo•.. Cabo.... Isaac Doncel DIez.
Drag. Numancia .....Soldado.. /Migue; Marcoleta Goyburo
Caz. María Cristina .. ¡Cabo .•. Ram6;I Jiménez Arlegui.
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitán general de la primera región, Co-
mandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos é Interventor general de Gaerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursÓ
á -este Ministerio en 4 de diciembre pró~iroo pa-
sado. promovida por el primer teniente de Infante-
ría D. Jesús Carrizosa Malina, con destino en el
batallón Cazadores de Segorbe núm. 12. en súplica
de que le sea abonado el 50 por 100 de residencia
en Africa de los dos últimos meses de licencia que
disfrutó como herido grave en campaña el Rey (que
Dios guarde) se ha servido resolver, d~ acuerdo con
lo informad? por la Intervención general de Guerra,
que no temendo carácter retroactivo la real orden
circular de. 8 de octubre último (C. L. núm. 194),
<mTeoo el mteresado de derecho á lo que- solicita.
De:rooJ orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 11 de febrero de 1913. .
lUQUE
Señor Capitán. general de la segunda región.
Señor Interventor general de GUerra.
Cnerpos
Relaci6n que se cita
. Clases NOhffiRF..8
• •
Madrid Il de febrero de I9c3.-LoQUE•
SeccIón de CaboUerlo
DESTINOS
~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g'.) ba tenido á bien
;resolver que de los soldados que existan en esa región,
Incorporados á filas el año próximo pasado para
cubrir. bajas en la plantilla de tropa de la .Escuela
SUperIOr de Guerra, con a1.'reO'lo á 10 dispuesto en la
real orden circular de 13 de ¡{nero de 1912 (D. O. nú-
mero 11. estado núm. 2), designe V. E. el número
d? individuos que se indica en la siguiente rela-
c~ón. los cuales pasarán á prestar sus servicios al
CItado Centro, efectuando su incorporación con la
mayor brevedad posible. causando su alta y baja
en la próxima revista decomisano. .
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento
y de':lás efectos. Dios guarde á V. E; muchos años.
Madnd 11 de febrero de 1913.
LUQlJE
Señores Capitanes generales' de las regiones.
Señores Direetor de la Escuela Sllperior de Guerra
6 rn~nentol" general de Guerra.
'" lIt· '"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 11a; t:eníde á. bien:
resolver que de los soldados que existan en esa región
incorporados á filas el año próximo pa;sado ~
cubrir bajas en el Escuadrón de Escolta Real, con
arreglo á lo determinado en la rea.! orden circuJa.'r·
de 13 de enero de 1912 (D. O. núm. 11), designe
V. E. el número de individuos que se indican en J:a¡.
sigu~e~te rela<?ión, los cuales pasarán á prestar sus;
serVICIOS al CItadO Escuadrón, efectuando su incor'-
poración con la mayor brevedad posible, causando
la correspondiente alta y baja en 1al próxima. revista
de comisa,rio.
De real orden lo digo á V. E. paTaJ su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V.. E.. mnchos años.
Madrid 11 de febrero de 1913. .
. tUQur:
Señores Capitanes generales de 18lS regiones.
&eñores Comandante general del Rea>I Cuerpo de
Guardias Alabarderos é Interventoc" general de
Guerra..
13 de febrero de 1913 D. O. núm. 54
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Relaci6n que se cita
REGlONES
Madrid II de febrero de IgIJ.
• • *
Núm. de individuos
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LlTQUE.
nominado «Fuente Caballo» y concesión del terreno
necesario para dicho oujeto, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con el Consejo' de lVlinistros, ha tenido á
bien conceder la autorización solicitada con las si-
gUÍ{)lltes condiciones:
1.a La concesión del terreno se otorga en usu-
fructo, conservando siempre el Estado la plena pr0-
piedad del mismo.
2.' En caso de que el ramo de Guerra lo oonsi-
dere necesario para sus servicios se incautará de
dicho terreno, sin derecho á reclamación ni indem-
nización alguna por parte del ayuntamient?. .
De real orden lo diO'o á V. E. pa.ra flU conOClmlento
v demás efectos. Di3s guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de febrero de 1913.
LUQue
Señor Comandante general de' Ceuta.
1lbrcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha servido dis-
poD.8'r designe V. E. un forjador de uno de los cuer-
po8 d€ esta guarnición, el cual pasará destinado
en vacante de su olase á la Esouela de Equitación
militar; -rerificándose su alta y baja en la próxima
revista de comisario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muohas años.
.Madrid 11 de febrero de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Interventor general de Guerra y Director de
la Escuela de Equitación militar.
•••
Secclon de ArtDlertu
MATERIAL DE ARTILLERIA
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar el presupuesto importante 3.871,55 pesetas, for-
mulado por la Junta facultativa del Archivo facul-
tativo y Museo de Artillería para la adquisición'
de varios efectos para los automóviles de la bri-
gada automovilista de la Comandancia de Artille-
ría de Melilla, cargándose dicha cantidad' á la par-
tida de recomposiciones de armamento y material
de Artillería que figura en el capítulo 4.0, arto 1.0,
Sección 12.<>, acción en Manuecos, del 2.0 concepto
del vigente plan de labores del Material de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á Y. E: muchos años.
Madrid 11 de febrero de 191B.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
Secdon de Ingenieros
CESION DE TERRENOS
Exorno. Sr.: En vista de 10 manifestado por V..E.
en su escrito fecha 24 del mes próximo pasado, al
'Cursar la instanch pr~moYida por, el. aloalde l(res!-
dente de ese ayuntamIento, en suphca de ~ton­
Ilación para construir una pescadería. en el ¡;:tio de-
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E.
á este Ministerio en su escrito fecha 24 del mes próxi-
mo pasado, al oursar l?, instancia q,;e eleva el ~c~de
presidente del a.yuntamIento <'!-e esa Cludad, en sO!lC~tud
de que sean concedidos al mISillO los t·eHenos hmltro-
fes á los' jardines de San Amaro, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con el Consejo de Ministros, ha. tenido á
bien resolver sean oedidos en usufructo á la corpo-
ración municipal recurrente los tenenos necesarios
al fin indicado. del llamado «Coto del Estado»
que en la actualidad ul:\ufructúa V. E. por razón de
su carO'o: continuando dichos terrenos siendo pro-
piedad'"dél Estado y sin. que el municipio. tenga de-
recho á reclamación de ninguna clase, cuando al
ramo de Guerra convenga incautarse nuevamente por
cualquier concepto de los citados terrenos y con. ~
condición de que en ellos no se construya edifI-
cación alguna, por estar éstas prohibidas en todo
el herreno del Acho por real orden de 19 de octu-
bre de 1894 debiendo además la Comandancia de
InO'enieros d~ la plaza inspeccionar las modificacio-ne~ que. se hagan en el terrell':Jo, en virtud de la
misma soberana disposición.
De real orden lo digo. á V. E. para su conooimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de febrero de 1913.
LHQUE
Señor Comandante general ,de Ceuta.
•••
Sección de Intendencia
INDE?lfNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar las comisiones de que V. E. di6 cuenta á este
Ministerio en 30 de septiembre y 30 de octubre úl-
times,' desempeñadas en los meses de julio, ~gosto y
sertiembre .de 1912 por el personal oomprendldo en la
relación que á continuación se inserta,' que comienza
con D. Ricardo Ferrer Barbero y concluye con don
Santiago Tejera Ossab,trry. decl::1rándolas indemniza-
bIes con los beneficios que señalan los artículos del
re~lamento qne en ]a misma se expresan.
'De real orden lo digo ii. V. E. para su conocimiento
y fines consiC!;uientes. Dios g-uflrde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de enero de 1913.
LlIQUE
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Interventor general de Guerra.
}t"ltlción qlU $6 #ita.
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Oomidón conferida
h. coml.lllón
PUNTO
I¡Asistir como asesor á un¡'. . . Consejo de guerra.. . ..Cobrar la consigmci6n del• . • . destacamento de Lanza-
rote ....•............
10 Y1lIlOrotava .. \Santa Crnz del\
Teneri.fe .... ICobrar libramientos. " .
Idem íd. Guia, 67 ..... \2.° teniente.. l • José Carri6n Clemente ...•
MES DE AGOSTO DE 1912
Reg. Inf.' Orotava, 65.1 l,er teniente. ID. Enrique Oeón Rivera •..••
24 liLas P al-I . 1I
mas•.. Guia Conducir caudales .
'1 ~~~~l 1. Santa Cruz de' ..B6n.Caz.de la Palma, 20 l.er temellte .• Juan Burgos Crespo........ 10 Y II dela Pal- T 'C (Cobrar lIbramIentos.. , .
ma. . . . • • enerlle •.••. \
Idem........ •.••. Soldado Dámaso Francisco Gutiérrez... 22 I\Idem..•.. IIdem Acompañar al anterior .
Idem id. Lanzarote, 21.2.° teniente.. D. Domingo Ortega.Rodríguez. 10 y n, Arrecife.. Las Palmas ••.. Cobrar libramiento~ .
Idem. . • . .. , Soldado.... Manuel Aeosta Larcla. . .. ..•• 22 ,Idem •• " ldem Acompañar al antenor .
Idem íd. Fuerteventu-\ er t '. t D B . 'd J G í \puerto de(r' C b l'b .l. eoren e. . enJamm e uan are a ... 10 Y 111 C bras uem.. ..•... '. orar 1 ramlentos....•.ra, 22..... •.....•. a .
ldem. • . . . . .. ..... . Soldado..... Jesús Gutiérrez Rodr1guez.. . . . 22 IIIdem..... IIdem.. . . . . . • • Acompañar al anterior.••.
,San se-~
Idem id. Gomen-Hie-.. , bastián Santa Cruz de ..l.er temente. D. Honono Ramos Fernández. 10 Y 111 del Go T 'C ¡Cobrar lIbramIentos .••...
rro, 23.. ......•... a - enerlle •.••. j
mera ..•
Idem ••...•......... Soldado.... Domingo Martin Prieto ..•.• , 22 I~dem ..•. IIdem ......•.. Acompañar al anterior .
Idem ....• , l.er teniente. D. Honorio Ramos Fernández 10 y 11 Idem . . Idem... ...••. Cobrar libramientos .
Idem ...•.......•.... Soldado.•... Domingo Martín Prieto. . . . . . • 22 Idem... " Idem.. .. . ...• Acompañar al antrior.. : •.
T' d 1 d 1 ( 'jLaS Pal ¡ \EncargadO de una estaCIón
rCopas a Ge . ngC' e. a\ l,er teniente.! D. Joaquín Pérez Seoane. • . . 10 Y11 ma - Larache.. • . • radiotelegráfica de cam-,om. ran anana. I s.... ñ' \ pa a...•.•...•.•......
Com.' de Art." de GranlComandante \ • Guillermo Camacho Gon-¡ Idem ¡POlVOrín de las A 1 d 61 11Canaria.... .. í .( zález. ,. • .. •. ........ . \10 Y11 .. .. • Rehoyas.. .. .. so eo e p vora· ......1 24
[dem.. .. .. .. .. . .. 1 er teniente. ) Pedro Anad6n Mayayo. . .. ' 10 YII [dem.. r • Idem.... . .. "IIdem . . . . . . . . . . . . . . . . .. i 24
Idem •....•........ " Oficial 2.° de 1
Intendencia • Emiliano Gonzalo Victoria.. 10Y 11 Idem Idcm .•.......• ¡dem....... . '" .•.. "!I'.
Ide_ M." Artif."... • Iliidro Pellicer Lucali 10 YII Idem ldem , .. ;Idem ! '4
Idem . •. .• . . . . . . .. . Au~.almacén ) bmón Bordal Lirbau 10 Y11 Idem Idero........ • 'Idem. . . . . .. .. .•.•. • I 2.
\Conocer el estado de ma-l
H .Í1 (L ,terial y polvorines re·l«_ ICeMandante.l) Jo.' MO:l'llI.. IriM-rr II.'!111~«-.•... l ar~) a.za~j puellto de municiones 9
I
r. _ , en la baterta de .El Río)
\ en la isla de Lanzarote..
>8:~ga~l:l¡:l
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151 agosto¡ 191211 2
291sepbrel 191211 5
221~dem ., 191211 9
22 ¡dem. 1912 9
161~dem"1 191211 2
16 Idem. 1912" 6
161 .. gosto 1191211 2
30lídem.. 191211 3
30 ~dem.. 191211 9
30 ¡dero. 19121 9
25 idem. 191 • 5
25 id, m. 19 1 2 5
25 idem. 1912 5
25 idem. 1912 5
26 idem.. 1912 7
26 ídem.. 1912 7
12!ldem.. 1912 3
I
12 'idem. 1912 3
•
30lidem ., 1912
30/idem ., 1912
I Z7 ¡idem .1 191211 20
1912
1912
2
29
21
21
20\(sePbre
20
101
101
Asistir concurso de tiro.
Cobrar la consignación del
destacamento.. •...
10 Y1111SantaCruz
de Tene-
rife 'Il'arcelona .
24 IIHaria.. • Arrecife .• Agustín Ríu Batista .
• Julio Al varez Cerón ..
• Juan Burgos Crespo ...• , .•
• Gustavo Bascaran Reina ' 10 Y1IIIIdem .. 'IIdem '.' ..
• Emilio Ferrer Valdivieso.. 10Y II [dem .... Polvorín de las
. . Rehoyas.. .. IIAsoleo de pólvora .....•.
lclem Gran Canaria.... IOtro..
Com.a de tropas de Ar-ITtillería de Tenerife•. \ . coronel. .•
Idem ••...•..••.•.. '¡I.er teniente
Bón. Caz. Lanzarote, 21 Otro .
Gobierno militar delC 'tá
Gran Canaria....... l api n ..
B6n. Caz. de La Palma. II.er teniente
~santaCruzlL E lA t' d']' . . ¡D. José Diaz GiL ¡O y II de Te- a sp~ranza P:~c lcar Ilgenclas JU- 15(nerife. (Tenenfe)... dlclales ........•....
• TomásVázquezGalán....•. 10YII'Idem..... Idem ..•.•••• Acompañar al anterior:
como Hecretario. ..)1 15
• Carlos Cuervo Valdés ..... 10 YJIArrecife.. Las Palmas.... .l/Extraer un caballo ... ":1 11 agosto
E .. . . \Las' pal-lPolvorln de laS¡A 1 1 I• mIllO Ferrer Valdlvleso •• 10 Y 11/ R 1. so eo de po vora. . .. . '1' 24\mas.. • e lOyas . .. .
o o • • . SantaCruzl I Al reconomiento de un ca-
ldem IVeter. I. .. l. NatahcIORoJasGómez IIOYIi\ ~~ri¡~~\LaESperanza ~ ballo , ( 14
MES DE SEPTIEMBRE 1912 I 11 I 11 11¡Defensor de una causa della" •• • primer teniente de laReg. I~f. Tenenfe, 64. Capitán .. , D. Pedro VIllamandos Pmtor•. 10 Y II ~enerlfe. Las palmas...... Guardia Civil D. Juan 23
Abella .•.•.•......••••
Idem Orotava, 65 ..... r,erteniente ..• Enrique Ocón Rivera ..•.•• 10Y II rotava. Santa Cruz de I
Ténerife ...•. Cobrar libramientos ... ,. 125
Idem Guía, 67 2.0 teniente.. • José Carrión Clemente..... 24 Las Pal- I
mas.... Guía .•.••••.•. Conducir caudales... .•.. 28
¡ santacruZfs C10 y 11) deL a aTnta .rf uz de/Cobrar libramientos... . .11 22I l' l enerl e ..... ( ,
ama.. 11 1122 Ide .. Idem. . . . . • .. Acompañar al anterior.. .. 22
10 YI1!Arrecife.. Las Palmas ..• Cobrar libr~mientos:.. ,. 21
22 'Idem .... Idem. ....... Acompañar al antenor... 21
10YJl Puerto
Cabras. Idem.... . .••• Cobrar libramientos. "
22 Idero .... Idem ••••.••••• Acompañar al anterior .
J o y 11 Gomera.. Tenerife '11Cobrar libramientos .
22 !Idem .. ' Idem.... . IAcompañar al anterior I
10Y I1ILasPal-IA \Practicar diligencias judi-,'¡ mas. .• \ rucas / ciales... .
10 Y IIIIIdem •.. ·IIdem ·IIIdem ..•....••.•....•
10 Y I1 Idem •... Arrecife.• , .•. Practicar diligencias según
" orden del Capitán gene-
ral. ..•....•• , . , ....•. '11 14
[dem ..• . ..... .. .• 14
Artillería Tenerife .... 11.0 r te-nien,te
Idem •.....•••..••... Soldado 2.a"IJuan Ramos Martín •.•.••••..
Idem Lanzarote, 21 .. " 2.0 teniente. D. Domingo Ortega Rodríguez.
Idem. " ••.• • ..••• ' Soldado 2 a. Manuel Acosta García... ., ,
IdemFuerteventura,22 2.0 teniente. D. Carlos García Ruiz .
Idem .••...•.•• , . .. Soldado..... Césareo Saavedra Gonzál~z .,.
Idem Gomera-Hierro .• r,er teniente. D. José Gómez Zaracibal. ....•
Idem. . . • . .. •...•.. Soldado 2. a. Tomás Padrón Zamora ..•.•.•.
Gobierno militar del . C ~
G C · Comandante. D. arIos Penuelas Calvo .....ran anana .
Idem.. . ' ¡Capitán.. •. • Luis Marrero Ponce..•.•...
Idem ..., .•....•...•.. Gral. brigada • Juan Sierra Rodrlgue2•...•.
Idem •..•.••••... , .• '1 Capitán.. .,
Idem •...•...••.•..• Otro.••• ,.
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271~ePbre11912
27 ldem. 1912
271~dem '1 191227 lde 1912
27 idem. 1912
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13 ~dem. 191211 ID P,<1>
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OomWón oonferidadonde tu't'o lugar
la comilión
PUNTO
¡:¡OKB:&J18
:t Emiliano Gonzalo Victoria
:t Isidro Pellicer Lucas •.••
:t Román Bordas Girbau•.••••
<»-
I.er teniente.
2
4
/24
agosto I1912
10 YIlIIIdero .•• lIdero rdem............... • .1
1
\ 24(
10 Y II Idem Idem Idem
1
24'
10 Y II Idem Idero Idem I 24
~ santacruz) jP t' d'l' " d' ,. - .' , rac Icar 11genclas JU 1-~ Joaquín Agulrre Echague.. 10 Y1I de Tene'\Gülmar.... ••.. . 1 ( 29rife..... Cla es •••.•...•.. '. ' •••~ Federico Martinez de Ve- I 1I 11
la,co....... ..••••...• 10 Y II Idem •... Idem. ••. •• Idero......... •........ 29
:t Manuel de León Rodriguez. 10 y 11 Idem .... IValverde (Hie-lEntreg~.delcuartel ~e Sanl 4I rro).. ,..... Franl.1sco á la HaClenda.\
:t José Calzado Bocio 10 Y 11 lldem.. ·IIdem ••.••••.• '1lIdem .•..........• , '" . '11 4\sepbrel 2~ Andrés Barraca yRuiz Mateo I10 y III Idem ••. Idem [dem........ •••...•.•. 4 191¡Los Habales tér-¡J é á I I mino de Taco- Reconocer al paisano Fer-f:t os Gonz lez Granda ••... 10 Y Il Idem.... t (T . \ d Y ISron e enen- nan o anes. " •.••fe) .....••••..~ Arcadio Grande del Riego .. 10Y 111 dem Idem.. • I\Idem 15
:t Santiago Tejera Ossabarry.. 10Y 11~Las Pal-¡Arretci)fe (Lanza7lExaminarun cabo de banda 14
mas.... ro e ...••••• ~
l' I . I 11 1
,.. , .. ~.:A ... •
Cuerpo,
Idem •••.•....•.••.•
Sari~~~,~. ~~~t.~. ~~~~~IMéd.omayor.
Idem ••.•.•••••..•.• ¡MédicO 2.", •
Reg. llilf.a Las Palmas.• Mús.o mayor
Ingenieros Tenerife •..IOtro. , .
Intend.a Mil. Tenerife. Oficial 1.0 •••
Intervención Tenerife. Otro ....•••.
Esc.on Caz. Tenerife.• IT. coronel .•
Madrid I'S de enero de 1913.
8 ","sals~~"
"" ti> 6'0~=<> .. =- i ======-
e:og.,l;' dem¡:h:toce. residencia
I 11-----1: 7~ 1 1I 11-,-,--.-,-
Parque de Artilleria de/Comandante. D. Guillermo CamachoGonzález ID y II (Las Pal-¡Polvorin de las}Asoleo de pólvora .
Las Palmas \ l as ¡ Rehoyas ~
Idem Cap~tán..... :t Antonio Heriz Angulo 10 Y IIIIIdem lldem I\Idem ....••...•..•...•
Idem ~ ....••.•••.•••• OficIal encar-
gado efectos
Idem .••....•.•.•.•• M.O Artif.o...
Idem........ •••••• Aux.alroacén
¡
464 13 dé Íebrero de 1913' D. O. núm. 34,
MATRIMONIOS
Excmo. ~r.: Accediendo á lo solicitado por el
'Oficial segundo de Intendencia, con destino en 111
de la segunda. región, D. Manuel Rodríguez Redondo,
el :Rey (q. D. g.), da acuerdo oon lo informado por
ese Cons~jo Supremo en 28 de enero pr6ximo pasa-
do, se ha servido ooncederle licenoia para oontraer
matrimonie .on D.ll. María de las Meroedes Vivar
Téllez.
De real .rden lo digo á V. E. pa.:ra su oonooimiento
;¡ demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 11 ce febrero de 1913.
LUQUE
Señor. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
MarlIla.
Señor Qe.pitán general de la segunda región.
..'"
REEMPLAZO
Exomo. Sr.: Vista la instanoia promovida por
~l oficial primero de Intendencia D. Leopoldo Saa-
vedra Rejo, con destino en la general militar, en
súplica de que se le conceda el pase á situación de
l'lOOmplazo voluntario, oon residencia en esta oorte,
el :Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la peti-
oión del recurrente, por no existir excedente en la
escala de BU clase.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento
y demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 11 de febrero de 1913.
LUQUE
Señor eapitán general de la primera región.
•••
SectióD de Sanidad Hili.lar
ASCENSOS
Exome. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido oon-
ceder el empleo de médioo primero de Sanidad Mi-
litar, en propuesta extraordinaria de ascensos, á los
médic06 segundos comprendidos en la siguiente re-
laci6n, por contar en su empleo el plazo que deter-
mina el arto 6.2 del reglamento de asoensos de 29
de ootubre de 1890 (C. L. núm. 405), hallarse además
olasificados de aptos para obtenerlo y existir vacante
reglamentaria de médico primero, debiendo disfrutar
en el que se les confiere da la efeotividad de 31
de enero último.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento
v demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 12 de febrero de 1913.
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la ouarta región.
Señores Capitanes generales de las regiones y de Ba-
leares, Comandantes generales de Melilla y Ceuta
é Inter~ntor general de Guerra.
Relación que. 86 cita
D. Luis ~ancho Catalán, del regimiento Infantería de
América.
» .José Blanoo Rodríguez, del regimiento Infantería
del Serrallo.
¡) .Antonio Lecha Marzo. de la 1.a. oompañía de la
brigada de tropas de Sanidad Militar.
~ Eulogio Muñoz Cortázar, del re¡,rimiento Infantería
de Saboya.
» Francisco Muñoz Cortázar. del regimiento Infan-
tería de Vad-Ras.
» Isidro Sánchez Fairén, de la oompañía mixta de
Sanidad Militar de Melilla.
)} Severino Torres Acero, del regimiento Infantería
de Otumba.
» An~el SánC'hez Ránohez, de la compañía mixta
de ~anidad Militar. de Ceuta.
» CándidG Soriano Catalán, de la Clínica de ur-
e_cia de esta oorte.
D. Antonio Ma1l6n Vicario, para eventualidades del
servicio en Baleares.
» Julio Villar Madrueño, del regimiento Infantería
de Toledo.
5> Enrique Fernández Lozano, excedente en Cauta y
en comisión en el hospital militar de dioha
plaza.
» Emilio Alavedra Bocanegra, exoedente en Ceuta y
en comisión en el hospital militar de dioha
plaza.
» Julio Ortíz de Villajos y Muller, de la oompañía
mixta de Sanidad Militar de Ceuta.
» Tomás Mancholas Prado, excedente en Ceuta y
-en comisión en el hospital militar de dioha
plaza.
» Federico Gil Acebe¡lo. para. eventualidades del ser-
vicio en Ceuta.
» Francisco Murtínez Nevot, del hospital de Cha-
farinas.
» Vicente Ganzo Blanco. de la ambulancia montada
de la cuarta región.
» Carlos Pérez Serra" de las Comandancias de Ar-
tillería é Ingenieros de Mallorca.
"ti Juan Nuevo y Díez, del regimiento Infantería de
San Marcial.
» Rafael Criado y Cardona, de la plana mayor de
la, brizada de tropas de Sanidad Militar.
» Ramón Fiol y Paredes, del re~imiento Infantería
de Soria..
» Manuel Lamata Desbertrand, del regimiento Infan-
tería de Malloroa.
» Antonio López Castro, del regimiento Infantería
de San Fernando.
» Juan Pomar Taboada, del regimiento Infantería
de Zaragoza.
» Antonio pérez Núñez, del regimiento Infantería
de Alcántara.
» Gustavo l\fartín{'z Manrinne. de la 6.'" compañía
de la brigada Sanitaria y en comisión en la
ambulanda de montaña. núm. 1.
» Sebastián Monserrat Figueras, del regimiento In-
fnntería de Ceriñola.
» Ramón Zorrilla Polanco. del regimiento Infantería.
de León.
» Federico Ramos de Molíns. de la ambulancia de
montaña' núm. 3.
» Emilio Rom{'ro :M:aloonado, del regimiento Infan-
tería de San Fernando.
» José González Vidal, para eventualidades en el Fe-
rrol.
)' Luif' Flnmpedro y DíieZ. del regimiento Infantería
dl" Snn Quintín.
» Ninolás M:lrtÍnnz Ritnerto. del hospital del Peñón.
» JOf'P Artal Costa. del regimiento Infantería. de
Melilla.
" F-elinp Pérez de Féito. del regimiento Infantería
del Rev.
)' Snulo Ca~ado )' Vdázque7" de la 4.ll. compañía. de
la. brivana d-e t-ronas de Sa.nidad Militar.
» Enrique Ostalé y González. del regimiento lnfan-
terÍn. del Serrallo.
\) Antollio .Timénrz Arrietn, del reg-imiento de Ferro-
carriles.
l\fn(lrid 12 de febrero de 1913.-Luque.
•••
SeccIón ~@ Jusffcln vasunfos atmerules
DEMANDAS CONTENCIOSAS
ExC'mo. Sr.: Promoviflo -plrito por D.ll. Rosa El-
vira Rivero Ag-ra. contra el acnerdo de ese ConseJo
Snnremo de 28 (le julio de 1911, por el que s~ la
nezó el deredlO á nenqión como viuda. del oapItán
de Infantería D. Ramón Castelo MonteJ,'o, la Sala
de 10 contendoso-ndministrativo del Tribunal Sllpre-
mo ha, dictado sentenda. en dioho pleito con feoha
25 de noviembre de 1912, cuya parte dispositiva
es ~omo si~ue:
«Fallamos: que debemos revooar y revoea.mos el
D. O. núm. 84 13 de febrero de 1913
acuerdo recurrido en vía contenciosa de 21 de julio
de 1911 y declaramos que D.a Rosa Elvira Hiver'O
Agra, viuda dd f'apilán de Inl'anterh n. Ramón
Casklo, tiene denHlho á Ja, ren~i6n de 62:> pesetas
:tnua.ks clcs<1e el día. si~lliente al failedmÍCnto de
Sil esposo y mientus permanezca en estado de vin<1a').
y habiendo dispuesto el Hey (<J. D. g.) el cum·
plimiE'nto de la citada, sentenda, de real orden lo
digo {¡, V. -R. p:lr;l. BU (wllf)cimi·'n: o .v demá~ efer·tos.
Dios gu:m'k. {¡, V. :K muclhos alíos. Madrid 11, de
febrero de 191~.
LUQUE
~E'i'íor l'resideniP del "Consejo Supremo de Guerra, y
}I:uina.
'" * *
INDULTOS
ExeIDo. Sr.: Vista. la instancia cursa.da por V. E.
{L este MiniBterio con CSCI iLo de 2 de diGiem bre úl·
timo, promovida por PI corrigendo en la Peniten·
ciaría militar de ."'tallón, José OalTes de la I:;lesia.,
Bn s úplica de que se le conmute por destino á la
Brigada disciplinaria, la. 11emL (10 dos :"tllllS. ()r}(~e me-
ses y onre días de pri<;ión correcdonal que se halla
ext.inguiendo por el delito de infidelidad en la. cus-
todin, de do~urpentos, el Rey (q. D. g'.), de acuerdo
('en lo -expuesto por V. E. en su cit:Ldo escrito y
por el Consejo Rupremo oe Guerra y .Ma.rina en 20
del mes próximo pasado, se ha servido desestimar
h petición del recurrente.
De rea.l ordell 10 digo á V. E. pa·ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de febrero de 1913.
AGUSTlN LUQuf:
SellOr Capitán general de la cuaria regi!Jn..
Sel!Ol' I're"idclltc del Consejo' Supremo de Guerra y
:l<larina.
* '1< '"
Excmo. Sr.: Vista la iustancia pro:Dovida por
1:1 espo!>a del recluso en la cárcel correc~ional de
Hnércal-Overa, Lorenzo García Garrido, en súplica
de indulto para éste del resto de las pena!> de dos
a.ños de prisión militar correccional qtle le fueron
impuestas por cada uno de los delitos de desobe-
diencia y ofensa de ualabra á superior con oca-
sión del servicio, el Rey (q. D. g.),. vis¡'o lo ex-
puesto por V. E. en escrito de 3 de diciembre úl·
~imo y de a.cuerdo con lo Informado por el Conse-
]0 Sunremo de Guerra y Marina en 22 del mes
próximo pasado. se ha servido desestimar la peti-
ción de la recurrente. .
De real orden lo disso á V. E. pa.ra su conocimiento
y demás 0.fectos. Dios gua.rrle á V. E. mnchos años,
. Madrid 11 de febrero de 1913.
. LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Presidente del Consejo Supremo <1e Gllerra y
Marina.
•••
SeccIón de Instruttlon. ReclutamIento
11 Cuernos diverso!
COLEGIOS DE HllERFANOS
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación diri-
gida por V. E. á 'este Ministerio, dando cuenta del
acue;do tomaob por ese Consejo acerca de la ins-
tan.üla pr()movicJa por D.a Dolorps L6pez Barrio, viu-
~ . del escribiente de primera, clase <1el Cuerpo lJ,U-
~lhar de Oficinas milit,ares, D. Anastasio Izquierdo
Galo¡:nar, en súplica de ingreso en los Colegios de
U~lajara de sus hijos los hnérfanos D. Anas-
~10 y D.a Teresa Izquierdo L6pez, el Rey (que
l~ guarde) ha tenido á bien conceder á los re-
fendos h ..érfanós dereoho á ingresar en los citados
ColeO'iú~ pudiendo ser llamados cuando les \.lurres-
pona.-;,. '
De real orden lo digo á V. E. para su conecimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. Jfl. muchos a.aos.
.'lndrid 11 de fpbrero (le 1913.
AOUSTIN LYQul!
St'lIOr I'residente del Co"nsejo de Administraci0n d~
h Cujn. de Huérfa.nos rle la. Guerra.
~0j-llll' (Ja.pitin general dc In, primera región.
'" '" *
Excmo. Sr.: En vista, de la comunicaci.6n diJ:i.
gid,L por V. E. á este Ministerio, dando cuenta del
aCUl'l-tio tomado por ese Consejo acerca de la ins-
tanl'Í'\' prmuovida por 1),a Muría de Pablos y Du-.
qu;', viuda del segundo teniente de Infantería. (E. Ro),
reLir:úlo, D. Leonardo Vebseo y Nieva, ea súplica
de ingreBo en los Oole.';ios de Guadalajara de sus
hijos los huérfanos 1).a Carmen, D. Basilie y don
Miguel Velaseo de Pablos, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien conceder á los referidos huérfanos
derecho á. ingresar en los citados Colegios, pudien,
do ~er llamarlos cuando les corresponda.
De real orden 10 dip;o ú V. K para, su conocimiento
v <1em(¡s dC'd-oR. Diós gllnnle á Y. J.t.:. muchos años.
\rndrirl 11 de fdwero de 191:3, .
AaUSTlN LUQUE
Selíor l'residente del Consejo de Administración de
In. Caj3. de Huérfanos de la GUerra.
::'leñor Ca.pitá,ll genera.l de la primera región.
'" * *
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaci6n dil'ic
gida, por V. E. á este Ministerio, dando cuenta del
acuenio tomado por ese Consejo dcerca de la ios"
t::1l1:'ia promovida por D. Ba!domero Sánchez Her-
nández, tutor del menor D. An':i'.el Herrero Torn~dijo,
hijo del r1i1unto comandante de Infantería, retirarlo,
D. Eusebio Herrero 1Jllán, en súplica de ingreso en
el Cole6io de Guadalajarn. del referido huérfano, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle dere-
cho á ingresar en el citado Colegio; pudiendo ser.
llamado' cuando le oorresponda.
De rea.} orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de febrero de 1913.
AaUSTIN LUOUE
Señor Presidente del Consejo de Administración de
la Caja, de Huérfanos de 'la Guerra.
Señor Capitán general de la séptima regi611..
* * :lo
Excmo. Sr.: En vista, de la comunicación ilirio.
gida por V. E. á este '1'vIioisterio, dando cuenta del
acuerdo tomado por ese Consejo acerca de la' ins-.
tancia promovida por D.a Marina de la Vega y Me-
dina" viuda del teniente coronel de la Guardia cidl
D. Juan de Vsera y Sánchez, en súplica de ingreso en
los Colegios de Guadal'l,jarar'le sus hiios los huérfanos
D.a Marina., D. Juan, D.a Antonia, D.a Isabel y don
Rafad de Usera y Vega, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bi0n conceder á los referidos huérfanos derecho
á. ingresaJ:' en los' citados Colegios, pudiendQ ser·Ha-.
mn.dos cuando les corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento,
y demás efectos. Dios. guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de, febrero de 1913. .
AGUSTIN LUQur:
Señor Presidente del Consejo de Admiaistra.oién d~
la Caja de Huérfanos de la Guerra..
'" * *
Excmo. Sr.: En vista de la comunieació:lI. diri.
gida por V. E. á este Ministerio,. dand. cuenta dei
acuerdo tomado por ese Consejo acerca de la ins.
tancia . promovida por D.a. Lorenz3¡ Pi~zll,~. N/;'ez,
viuda del segundo teniente de Inf~teri& f.'}. :a,~,
18 de febrero de 1915 . D. O. úm. U
Dioo ~de á V... muchos aaos. Madrid 10 de
:6ebNre li., UUt
El Jefe de la Secctón,
Leandro Oubillo
SeñO!."...
lDxcmOll. Seíiorea Capitán general de la primera re-
gión, Coma.adante general de Melilla. é Interventor
genernl ie Gu.erra.
.,
.. '
interesada, la cual debe atenerse á lA pen.ión que
disfruta, que es la que le corresponde. .
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente mani-
f~est.o á V. E; para su conocimiento y efectos con-
SIgUIentes.. DIOS guarde á V. E. muchos &ños. Ma-
drid 10 de febrero de 1913.
El General Secretario,
FeiJerico de Madariaga
Excmo. Señor General Gobernador militar de Badajoz.
'" '" .
Consejo Supremo de Guerra vHarIna
PENSIONES
Excm.. s.:.; Este Consejo Supremo, en virtud de
las facllltadea que le confiere la ley de 13 de enero
de 1904, ha. examinado el expediente promovido por
doña. María del Carmen Durán Cienfuegos, en so-
licitud de que le sea. mejorada. la pensión del Mon-
tepío Militar que disfruta en concepto de viuda del
primer teniente retirado· D. Juan de la Cruz Sil-
verio Fernández Arribas, por creer que éste se halla
comprendido en la ley de 26 de junio de 1912; Y
en 27 de enero próximo' pasado ha acordado deses-
timar la instancia, en razón á que, habiendo fallecido
el causante en marzo de 1904, esto es con anteriori-
dad á la publicación de la ley en que se quiere fundar
el derecho, y determinándose en la misma que sus
efectos surlirán desde la fecha de su promulgación,
no puedell alcanzar sus beneficios al marido de la
PENSIONES DE CRUCES
Oircular. Excmo. Sr.; Por la Presidencia de este
Consejo Supremo, se dice hoy á la Dirección ge-
neral de la Deuda y Clases pa.sivas lo que sigue;
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, se ha
servido 'OOnceder á los individuos licenciados de! Ejér-
cito comprendidos en la adjunta relación, que prin-
cipia con Rafael Nieto .Arroyo y termina con nde-
fonso Floras A.maya, ralief y abono fuera de filas,
de las pensiones de cruces que se expresan, las cuales
deben serIes abonadas desde la fecha y por las oñ-
cinas de Hacienda que á cada uno se señala".
Lo que por orden del "Excmo. Sr. Presidente comu-
nico á V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. iVadrid 8 de
febrero de 1913.
El Generll.l Secretario.
Federico de J!adariaga
Excmos. Señores...
Relación que se cita
Cruces JlerurlÓl menBUal l!'ecbll. en que I
__oo~ ~del empezará el abono01ueI NOllRRRS Mérito Militar Hll.llienda OBSlmTAClONRS
que poseeB Pesetas Gen's. D!a Mes Año para el pago
-- - --
(""""url' do '"]
Soldado.••• &afllel Nieto Arroyo...•.. 1 7 60 1 dlcbre Drón. gral. de . a1912i la Deu~ay Ola- Licenmado 2. vez.•
ses Pasivas... . ,
Otro•.. ... Bemardo Sena Oompany. 1 7 50 26 julio•• 1912 ldem..........
Sargento•.. Antonio Altillo Gonzáles. 1 7 60 22 sepore 1903 Idem..........
Soldado•• \ntonio Maurin Cela.•• ".• 1 7 50 13 julio•. 1907 [dem..........
Cabo •.•• '" Juan Folch Molíus •....•• 1 2 60 17 junio. 1907 Tarragona." .•.
Otro ..... Antonio Ca8telar Beren-
gut:>r..••..••• .......... 1 7 50 1 idem.. 1!'0':' Huesca...•••.. Cinco 1I:!ic,1! de atril.-ldado.••• Juan Sobrino López•..•.. 1 7 50 8 sepbre 1906 Jiudad &eal .• S09 áeontal' de la8tro.•..• • Juan Fernández Pérez _•. 1 2 60 21 ocbre 1907 Badajoz•.••..• fechas de las ins-tro.... "_ Juan Fernández Jiméfte~•. 1 2 50 22 nobre. HI07 Granada•...... tnnclllllLOtro••.•••. Antonio Snárell Castillo .. 1 2 60 17 idem•• 1907 Cádiz •..•...••
tro.••••. Atilano Lópell Martinez •• 1 2 50 1 ocbre. 1~07 Toledo ..•..•..
uardla Ci·
vil. .. .. Juan Alva Castillo .•...•• 1 2 60 16 marzo. 1907 Málaga•••.•...
tro.••• Miguel CarmoDa. Ramos .•. 1 7
'"11"
dlcbrt:> 1907 A.lme!Ía•.• "..
Carabinero. Enrique Tapia Blasco.•.. 1 7 60 1 nobre. 1912 Navarra•..••. '11
ldado.••• I1defonso Florll!l Amaya•• 1 7 60 I 1 enero. lllll Málaga..•. ; •.•
1
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Madrid 8 de fabrero de 1915.-P. O., El General Secretario, Madariaga.
.. '
Dirección geneml de Crla Caballar vRemUDia
REMONTA.
Ciretdar. 0_ el fin de dar cumplimiento á la
oircular de ~ del corriente (D. O. núm.. 28), sobre las
propu~ de desecho de ganado que tengan las ar-
mas y fterpoe, ouya remonta depende de esta :Qirec-
ción, los primeros jefes de los cuerpO/!! a.otivos y
demás centros se servirán remitirlos, en 10 llucesivo,
arreglados á los formularios que se acompañan, á
excepción de los Institutos de la Guacdia. civil y
Carabineros.
Madrid 10 de febrero de 1913.
D. O. núm. 94 18 de· febrero .da 19:La
Regimiento , , .
RELACION de los caballos y ganado mular vendidos en pl1blica subasta en el dia de la fecha. en virtud de la aprobación
otorgada en ;. por el Excmo. Señor Director general de Cria Caballar y Remonta á la
propuesta de desecho que este cuerpo consultó en .....
~ ('} Ji:: .. Z Edad ~ Tll,lll,dOll en Vendidos ea.. ~ "'.:." '" ae~ .. - ? IndiViduoa por quien nan Calidad::: o'"
Pelota.IOt8.... o <1'" ,NOMBRES Observae!onaa'" !' _o" ",p. sido comprados del compradorl:l l:l'" Años Pelletas cta.
'"
<+-
!' "'o....
- - - - --- - --- -
.
,
Fecha •......••••... , ••
El oficial de Intendencia, depositario,
El capitán. ............... revisor, El capitán••••...• revisor,
Intervine,
El comisario de G:lerra,
V.O B.O
El I.er Jefe,
Presencié la venta,
El ..•... , ., .. mayor,
i
l
d Se harán dos ejemplares, uno que se mandará á la Dirección general de Crra Caballar y Remonta y otro que que-
ará en el cuerpo.
Regimiento .
1 ,.
RELACION reseñalada de los caballos y ganado mular que se propone para desecho por hallarse inútiles é incurables para .el servicio según reconocimiento practicado por
el (x) , y capitanes revisores por orden del jefe, y que se remite para aprobaci6n del Excmo. Señor Director general de Crra Caballar y Remonta, en vir-
tud de lo dispuesto en la circular de 3 de febrero de x9x3 (D. O. núm. -28).
~O,
!ir o ~ Edad' ALZADA¡o<> .c' Número>l t: ¡o -~ lO del semo-
o I ~ I ~ ISO~ NOMBREB Pelos y seJiales ¡::l <O <O <0<0§ viente AJios !i i 3' ~alE -~"-_:_~ ~~
Hierro Procedencia
Tasación
Causa I I
de la inutilidad Ptas. Cts.
..--
I
i
i I
i
Observaciones
~.
ti:).
p..
~
f
~
o
g.-
t)
~
(x) Prof~sor veterinario del cuerpo encar¡ado de la asistencia, sea paisano 6 militar.
(2) Esta firma s6lo es precisa cuando el veterinario del cuerpo sea paisano.
El Capitán revisor,
,
V.' B.'
El x.er Jefe,
El Capiti\n.••.••••••. revisor,
Conforme (2)
El Jefe de Veterinaria de la regi6R,
Fecba .
El veterinario (x)••...•• , •
Intervine
El Mayor,
MADRID.-TALLERES DEL DEPOSITO DE LA GuERRA
t:::t
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